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“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesunggahnya, 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
-QS. Al-Insyirah 5-6- 
 










Dengan rasa syukur atas rahmat, petunjuk dan segala kemudahan dari 
Allah SWT yang di berikan kepada penulis. Karya sederhana penulis 
persembahkan untuk : 
 Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Suyatno dan Ibu Dra. 
Fatmawaty Nuna serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan do’a 
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VISI, MISI, DAN TUJUAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan 
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia 
MISI: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi 
2. Mengembangkan pusat penelitian Psikologi Islam dan Indigenous yang 
menjadi rujukan Nasional dan Asia 
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat 
TUJUAN: 
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
Psikologi Islam dan Indigenous 
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 Pengemudi yang memiliki banyak kesulitan dengan adanya ojek online 
berbanding terbalik dengan penghasilan yang lebih sedikit daripada Pengemudi 
yang memilki sedikit kesulitan dengan adanya ojek online. Penghasilan yang sedikit 
dari para Pengemudi konvensional tidak mengubah pandangan mereka sehingga 
beralih ke Pengemudi online. Efikasi diri Pengemudi ojek konvensional mampu 
membuat mereka bertahan, tetap menjadi Pengemudi ojek konvensional. sehingga 
mereka tetap bertahan meskipun kesulitan yang dihadapi di jalanan semakin 
banyak, persaingan semakin ketat dan penghasilan tidak sesuai dengan harapan. 
 Penelitian ini menggunkan metode penelitian kualitatif  karena peneliti ingin 
memahami Informan dalam dunia pengalamannya. Partisipan dalam penelitian ini 
diambil dengan kriteria-kriteria tertentu yakni : a) Pengemudi ojek konvensional 
yang tidak menggunakan aplikasi ojek online; b) Pengemudi yang beroperasi dikota  
solo.  
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, 
karena data yang diperoleh dari wawancara yang menggunakan jawaban yang 
cenderung variatif. 
 Berdasarkan hasil yang disajikan bab sebelumnya penulis dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: a) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis 
mengenai tingkat kesulitan kerja dari Informan penelitian maka dapat disimpulkan 
bahwa Informan memiliki keyakinan individu yang mampu menghadapi tingkat 
kesulitan; b) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sujek mampu melewati tiap 
kesulitan yang ada. Hal ini dikarenakan Informan memiliki keyakinan yang kuat, 
bertahan dengan usaha yang dialami meskipun banyak kesulitan. Informan memiliki 
efikasi diri yang baik dikarenakan optimis dengan yang dijalaninya sebagai 
Pengemudi ojek, suasana hati yang positif; c) Hasil penelitian menjelaskan 
Informan mampu bekerja lebih dar satu pekerjaan. Aktivitas yang bervariasi 
menuntut individu yakin atas kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau 
aktivitas tersebut. 
 














 Drivers who have a lot of difficulties with an online motorcycle taxi are 
inversely proportional to a lower income than drivers who have little difficulty with an 
online motorcycle taxi. The small income from conventional drivers does not change 
their views so they turn to online drivers. Self-efficacy Conventional motorcycle taxi 
drivers are able to make them survive, remain a conventional motorcycle taxi driver. so 
that they persist despite the increasing difficulties faced on the streets, competition is 
getting tougher and income is not in line with expectations. 
 This study using qualitative research methods because researchers want to 
understand informants in the world of their experiences. Participants in this study were 
taken with certain criteria, those are: a) Conventional motorcycle taxi drivers who do 
not use the online motorcycle taxi application; b) Drivers who operate solo cities. 
 The data analysis technique used in this study is descriptive, because the data 
obtained from interviews using answers that tend to be varied. 
 Based on the results presented in the previous chapter, the writer can draw the 
following conclusions: a) Based on the results of research conducted by the author 
regarding the level of work difficulty of the research informants, it can be concluded 
that the informant has the confidence of individuals who are able to face the level of 
difficulty; b) The results of the study indicate that the subject is able to get past any 
difficulties. This is because the Informant has a strong conviction, survives with the 
business experienced despite many difficulties. The informant has good self-efficacy 
because he is optimistic about what he is living as a motorcycle taxi driver, a positive 
mood; c) The results of the study explained that the informant was able to work in more 
than one job. Varied activities require the individual to be confident in his ability to 
carry out the task or activity. 
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